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“Learning is the only thing the mind never exhausts, never fears, and never 
regrets” - Leonardo Da Vinci. 
 
 
“No one is afraid of heights, they’re afraid of falling down. No one is afraid of 
saying I Love You, they’re afraid of the answer” - Kurt Cobain. 
 
 
“Everybody is a genius. But if you judge a fish by it’s ability to climb  a tree, 
it will live it’s whole life believing that it is stupid.” - Albert Einstein.  
 
 





















 Air merupakan kebutuhan yang vital bagi masyarakat. Akan tetapi tidak 
semua air dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia karena air yang 
mengandung unsur kimia melebihi ambang batas berbahaya bagi tubuh manusia. 
 
 Salah satu sumber air yang dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat 
adalah air sungai. Berdasarkan hasil pemantauan Kementrian Negara Lingkungan 
Hidup terhadap 35 sungai di Indonesia, pada umumnya sungai – sungai itu 
mempunyai status mutu air yang tercemar sedang sampai tercemar berat. 
 
Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 115 
Tahun 2003, BLH (Badan Lingkungan Hidup) Yogyakarta telah melakukan 
penentuan kualitas mutu air, akan tetapi hasil penentuan kualitas mutu air ini 
sendiri, kemudian hanya disimpan sebagai arsip di BLH. Hal ini membuat banyak 
masyarakat menjadi tidak mengetahui bagaimana penggunaan dan pemanfaatan 
air sungai yang sesuai dengan kualitas mutu airnya. Penelitian ini bertujuan untuk 
membangun sebuah sistem untuk mengetahui status pencemaran air sungai di 
Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan metode naive bayes. 
 
 Metode naive bayes adalah metode data mining untuk mengklasifikasikan 
data dengan memanfaatkan nilai probabilitas dari data yang telah ada sebelumnya. 
Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data air sungai di Yogyakarta 
sebanyak 300 data, yang digunakan untuk data latih sebanyak 240 data dan 
sisanya sebanyak 60 data sebagai data uji. Hasil dari penelitian ini adalah suatu 
sistem yang dapat mengklasifikasikan pencemaran air sungai menjadi 4 status 
yaitu memenuhi baku mutu, cemar ringan, cemar sedang dan cemar berat. Hasil 
klasifikasi dari sistem ini memiliki tingkat akurasi mencapai 71,667%, nilai 
presisi mencapai 59,791667% dan nilai recall mencapai 51,665%. 
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